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A girl, age 1.5 months, entered the hospital with a history of having had a lobulated, 
cystic growth in the left buttock since the birth. Aside from presence of the tumor, her 
history was otherwise negative. 
There was a large lobulated, mainly cystic mass in the sacrococcygeal area. X-ray 
revealed a few clearly calcificated areas in the tumor and barium enema disclosed slight 
anterior displacement of the rectum. 
Under endotracheal anesthesia, an inverted V incision was made along its upper 
border, exposing an encapsulated mass, and the tumor was successfully removed. 
The specimen weighing 220g consisted of epidermis, sebaceous glands, sweat glands, 
fatty tissues, striated muscles, glial tissues, choroid plexus, bone and glandular structures. 
However, there was seen no evidence of malignant teratoma. 
Recovery of the baby was uneventful and the wound healed primarily. She was 
discharged on the 15th postoperative day. 
Four months after the previous surgery, the patient again entered the hospital com-
plaining of a large abdominal mass with severe anemia. 
An exploratory laparotomy revealed a retroperitoneally infiltrating extensive mass, 
ulceration of the ventral surface of the tumor into the peritoneal四vityand there were 
also seen disseminated carcinomatous peritonitis and left hydronephrosis resulted from oc-
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clusion of the left ureter. 
The patient died at the night of the second operation. 
At autopsy there was demonstrated an undifferentiated carcinoma in the ahdominal 
口1as.


























頭部p 頚：＇；｛，胸部ならびに腹部には F 理学的に全く異
常を認めない．左聖書部から仙尾部，さらに右響部にか
けて超手拳大の！蓮湯がある（写真］， 2 ). 1面留をおお









































嫡出標本．重量 ，~，川，大きさは ll×8×3 cmで，そ
の~iHiをみると p F重f曹は厚さ約3mmの強制な被膜をも
っており，内部は大部分多房性褒ー 重からなりp なかに





























していた．腫擦の 1 部は腹膜~に向って突出 LP 一部
が壊死に｜；品り，腹腔内に出血していた．息児が示した
貧血の原因は，腹腔内出n・によるものと考えられた．
腫癌は階赤色p 脆弱でp きわめて血管に富みp わずか
写真10
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写真 4 目旨腺
写真 6 脂肪組織および汗腺 写莫 7 筋
写真 8 脳
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写真11 出血と唾蕩組織 (JQ×JO) 写真12 出血と虚場組織 (10×101 
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写真13 ，竜男組織 f10×10) 写真14 腫場組織 (10x 10) 
組織 (10×10) 写真16 fJil 第組織 (10×40〕
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の操作によっても容易に出血した．腹腔には無数の栗 トン小児病院における30年間に40例の本症を経験し，
粒大結節があり癌性腹膜炎像が認められた．出血部を またRickerらはシカゴ小児病院における30年間に小児
スポンゼYしで止血し，ただちに閉腹した． の麗蕩患者600例を取扱い，このうち本症を 7例p 約
術後経過．恵、冗はp 手術当夜中に死亡したが，剖倹 1%の頻度にみたといっているから，本症はかなり締
の結果では，腫癖からの腹腔内出血が直接の原因であ な疾患であることがわかる．





間質は泊l管に富み，腫場細胞は主として索状棒進をと 発生機~ ： Grossらはつぎのごとく説明している．
っているが，ところにより不完全な腺管様構造をなし 一般に， 奇形腫は胎生期における pluri伊 tentまたは
ている部分もある．腫蕩細胞は多型性著明もその核 totipotentな原始細胞から発生するものと信じられてお











発生頻度 ＝本症は，小児にみられる奇形彊のうち， urogenital ridgeに結集される．この urogenitalridgeの
もっともふつうなものであるが（表 1) I その発生頻 頭側部f；）：，胎生の1-1～2-1日の聞に萎縮してしまい，尾
度は余り高いものではない．すなわちp Cal betの調査 側部のみが存続してP 胎生の27～30日目に原始性腺を
では， 34,582例の出生中 1例， lzantも約40,000例の出 形成する』こいたる．男性のばあいには，この性腺原基
白こ I例の割合でみられるという.Gr儲らは， ボス が胎生の 31～34日頃急速に分化して， 皐丸を形成す
表1
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~ Males I Females M + F 
I 64 I 64 
28 28 
7 8 15 
2 3 
37 ' 73 l IO













































































(M. M. Ravitch, et al. 1951による）
しばしば腫癌が分娩を障害することも知られている． という．したがって，腫癌の組織像からp 仙尾部奇形
しかし＇t＇敬ながら P 年長児p 稀には成人に達してから 麗をdermoid,leratoid, included twir】出 fetalparasitesな
発見されるばあいもある．またp 胎児に本症が見出さ どと分類するのは誤であってP すべて sacroeほcygeal
t Lるはあいも知られている.GrossらによtLば， 40例 teratomatJる名称のもとに統一すべきであると提唱し










すれ： f，つねに三座業起源の組織から構成されている Type B: 18例中9例にみられたもので， 鴎婦は外
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方に向って突出すると同時にp p'(ljl,＼後l'dこ向う発育を
も示し，いわゆる dumbbellextensionを示す．しばし
i t' 1(l!l;), 尿管の閉塞をひきおこす.Grossの症例中
にはp 腫癖の一部が脊椎管内にも侵入し，硬膜外膝に
発育していたものもあるという． intrapelvic extension 
の高度な症例に対してはp ahdominosacrnl口perationも
時に必要である．
Type C : 18例中6例にみられた． lifI!f.VLt仙尾部に











































自験例では17%,Parin (1913) 29%. Galletly (1924) 
25%, Li,m (1942) 16°;?. Ricker (1948) 15%. Chaffin 













(benign recurrence 12 °ムmalignantrecurrence 6 %), 
この期以後に手術されたものの死亡率は 55% I henign 











3. ruptured氏 bleedingsacrococcygeal teratoma : 






4 Rickerらによると， Rhoden (1944）は，麗疹組
織に副腎皮質が含まれており，その分泌過剰に由来す
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1R. E.心＇＂＇・ et al. 1951 による）

























































示す組織を見出しえなかった．しかしP 不幸にも I 4 
ヵ月後に再発して苑亡し，再発腫疹の組織像は未分化
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